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Emma,Polly,Gerty,Molly:Joyce'sWomen
andtheProgressionof``Simplicity"
DickWard
(forthelateOlgaVickery)
FormanyyearsnowIhavetakenissuewith七hepopularnotion
thattheman-womanrelationshipsintheworksofJamesJoyceare
more"simple"thantherelationshipsbetweenthemen.Thisview,
althoughexpressedbycountlessother8,isperhapsmosttypicallyset
forthbyFrankBudgeninhisHoγ 伽 πarticle(February,1941),"James
Joyce":
Itisworthnoting七ha七inallofJoyce'sworktha七therelation-
shipsbetweenmanandwomanareofamonumentalsimplicity,
andthatthecomplicationsandthesubtlershadesariseonlyill
therelationsbetweenmanandman.(1)
Thisinterpretation,pervasiveinJoycecriticism,representsIbelieve
afundamentalrnisunderstandingofthevarianceofJoyce'sintentions
andattitudesfromonebooktothenext;itisaninterpretationboth
misdirectedandmisdirecting.
Mr.Budgen'sprimaryassumption,asindicatedinhisstatement,is
thatJoyce'sworksarecontinuousandshouldbeviewedasawhole-
itis``worthnoting"hisuseof``work"ratherthanworks.Itis-un-
derstalldable(tosomedegreevitalandinevitable)forcri七icstofind
connectionsintheworksofJoyce:hisbooks,morethanmostauthors',
center噛oncomm6nterri七〇ry,commoncharacters,andoftenoncontinuous
development(Stephen,forexample,fromPort7aittoUlysses:"Seeitin
(1)Givens,Seon(ed.)ノames/byce'TωoDeoadesofC7iticismTheVanguard
Press,NewYork,N.Y.1963.Page21.
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yourface.Seeitinyoureye。Lazyidlelittleschemer.").But,im・ ・
portantly,ineachcase,thespecificworkrepresentsadifferentattitude,
toneandintentiollonJoyce'spart,inadditiontothemoreobvious
changesinstyleandmethod,whicharethemselvesindicativeofthese
changesinintention.Thewriting,fromonebooktothenext,presents
aprogressionofattitudes,andthecollnectiollsfromoneworktothe
next(realasthesecollnectionsare)shouldnotlessentheawarenessof
thechangesthatareoccurring.Theworksareaprogression,agrow-
ingInaturityofvisiontha七hasbeenaccuratelynotedinananalysis
byWilliamCarlosWilliams:
Perhapsheisfixedillhismaterialandcannotchange.Itisof
lloconsequence.Thewritingis,however,changing,thewriting
isactive.Itisillthewritingthatthepowerexists.(2)
Thefixationinthemateria1(Dublin)shouldnot,becauseofthesuper-
ficialconnections,reducetheimpactIlortheobservationoftheinternal
attitudinalchangesthatexpressandaretheexpressionsofthechanges
inthewriting.AUthebooksareofDublinandDubli111ife,yetthe
paintingofparalysisinヱ)ubliners・thecloudybiographyofStephenin
APortrait('fthe14rtistasaYoun8.M㈱,andthecomicvisionofσ 砂 ∬ θ5
(withitsenergyandscope,itssuccessesandexcesses)arevastlydif-
ferentbooks;theytendtobemisconstrued,ratherthenclarified,by
thosewhojumblethemintoacontinuouswork.Eventhemostbasic
ofreadingsdemons七ratesthecrucialandcomp1exdifferencesbetween
therelationshipsof,forexample,BobandPoUyin"TheBoarding
且ouse"andofLeopoldandMollyinUlysses.Mr.Budgen'sstatement
thereforedeniestheveryrealandextraordinarychangesinattitudes
thatoccurredinJoyceandthatfi1ユdexpressioninthevariousbooks
ofhiscareer.ThesameJoycewhoviewswithbittemess(hidden
inpassivebuttransparentobjectivi七y)theentrapmentofBobinto
(2)Beckett,Samue1(andothers)0〃ExagminationRoundHisFactification
/brIncaminationofWorh伽jFbtogressNewDirectionsPublishing,Philade1-
phia,Penn・1962・Page180(WilliamCarlosWilliams・"APointfor
AmericanCriticism").
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aspider-WebmarriagewithPollybecolnestheauthorwhocelebrates
themarriageofMollyandLeopold-amarriagewithallsurfacesigns
ofsucceSsabsentanddenied-asalastingunionofbothpowerand
woτth,and,finally,thissameauthorbecolnesthemanwhoinFinnegans
MZakeraisestherelationshipofHumphreyandAllna(everymal1。every-
woman)to.mythicproportionsasthecombinedforcesofcreationin
theuniverseandtoeachgivestheroleofanimposingnaturalcreation
itself:manbecomesthemountainandwomanbecome昌theriver.Thus,
七hisprogressionofman-womanrelation8hipsinJoyce'sworksisare-
markableonetoobserve,andtodisregardthisprogres8ion,asMr.
BudgendoesbyindicatingtherelationshipstobesomehowaUthe
same,is七 〇ignoretheenormousdevelopmentalchangesillJoyce'svary-
lnglntentlons.
Second,IdenythesubstanceofMr.Budgen'sobservation.Iquite
agreethatthe"monumentalsimplicity"ofman-womanrelatiollships
incomparisontothoseofman-manwouldindeedbe"worthnoting"
ifthatobservationwereavalidone.ButIfind,inmyreadingof
Joyceatleast,thatalmostthecontraryistrue.ThelongerIam
exposedtotherelationshipofLeopoldandStephen,forexample,the
moresimple(understandable)itbecomes;and,ontheotherhand,the
longerIviewtheLeopoldandMollyrelationshipthemorecomplex
(subtle,elusive)itbecomes.Ifone七akes七hepopularinterpretation
thatthefather。sonrelationshipisattheheartoftheLeopold-St6phen
union(aninterpretationwhichisundeniablyandindispensablytrue,
buts七illIthinksi]mplisticandnarrow),thentherelationshipofLeopold
andMollymustsurelybeviewedasthemorecomplexofthetwo.
TherelationshipofMr.andMrs.Bloomisnotthatofmotherandson,
noroffatheranddaughter;norisit(ifoneregardssexualintercourse,
absentfromtheirunionforsometenyears,asatleastapartialneces-
sityinanormalmarriage)acustomaryrelationshipofahusbandand
wife.Itembodieselementsofallthreeoftheserelationships,complex
as』eachoneis,andinadditionembodiesaspectsofothercomplex
relationshipsasweU:teacher-student(eachBloomtakingeachrole),
●
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brother-sister,friends,competators,andenemies.Howevertherelatio11-
shipisregarded,thereisonethingitisnot:』itisnotsimple.Itis
mostcomplexand,foreachindividual,demonstrablypowerfuLCollsider
thenumberoftimesLeopoldmakesmentalreferencestoMollyinthe
Nausicaachapterforexample,orthenumberoftimesherpresenceis
feltinthecatechismoftheNostrossection.Molly,inherchapter,
musesonLeopoldandhisdoingstimeandagail1.Itisallnostasif
thecomplexitiesandthepoweroftheirrelationshipcan'tbedemonst-
ratedinface-to-facemeetings(thelackofwhichisformallyjustified
bytheHomericparalelofseparation);neitherofthetwotimesthey
dohaveconversations(七hefirstinCalypso-一 一whereeachisself-preoc-
cupiedandthe七alkisoftriviaandtheday'splans,thesecondinthe
Nostroscatechism--wheretheconversationislo99yandobliquelyre-
ported)providesanyreal,immediatedisplayofthepowertheyhave
overoneanother.Yet,inbothcases,theisSuesoftheconversation
dominatethethoughtsoftheotherperson:"metempsychosis"comes
toLeopold'smindaUdaylong,andeachtimeweareawarethatit
wasMo皿ywhofirstraisedtheword;Mollybeginshermonologuewith
herreactionstoLeopold's(unreported,orob工iquelysoifonecounts
``auk'segg")requestforbreakfasteggsandisintriguedwiththis
stephenDedalusherhusbandhasdiscussed.Joyce,inavoidingexternal
dramatizationoftheforceoftheirrelatio血ship,reliesinsteadonthe
in七ernalthoughtsofeachcharacter(thoughtsofconfusion,envy,admira-
tion,irritation,resentment,Iust,orwonder-sometimesIove-aseach
specificmemoryrequires)七 〇demonstratethepresencealldthepower
ofeachinthemindofthetheother.Itisamostcomplexrelation-
ship;itdefiesasimplisticanalysis.
Third,IfindMr.Budgen'suseoftheterm"simplicitジilldescrib-
ingarelationshipbetweencharacters,orappliedtoasinglecharacter,
tobeacuriouslyinapPropriatetermforuseinJoycecriticism.Joyce
isawriterwhodevotedhislifetothepor七rayalof"simple"people,
the.commonman・(Thatsuchadesireseemstouslessthanstartling
is.goodevidenceofhowbroadlyhisinnovationshavebeenaccepted:
層鵬 瀦 多翻 漕 編 駕 卿 翅8犯(Di・kW・d) (63)
EudoraWelty'sLosing・BattlesandthenovelsofThomasBergerare
recelltexamplesoftheallbutuniversaladoptionoftheJoyceanidea
ofcomplexityinthelivesandcharacters』ofthe"simple"menand
women.>The"simple"peopleofDublindominateallthebooks,but
thereisasteadyanddeepeningProgressionofunderstandingandpre'
sentationthat,fromonebooktothenext,altersthewholenotionof
simplicityandcomplexity.Dublinassubjectmatterrernainsthes飢ne,
yeteachbookreflectsJoyce'schangingattitudestowardshischaracters
andtheirrelationshipswitheachother・Dublinersisbasically.negativ6:
JoyceatatimewhenhecouldseenovirtuesIlorvitalityinthelives
ofhischaracters.ThebookpresentsadeadDublin,atrapfromwhich
ノ
escapeistheonlysolutionbutfromwhichnoescapeisallowed.σ 砂 ∬es,
ontheotherhand,presentsthesameDublin,butavitallydifferent
attitudehasdevelopedinJoyce:hehasfoundpossibilitiesoflifewithin
thetrap.ThewalkingdeadofDublinstillpredominate,butnowthere
a鵬individualswholivetheirliveswithinterestandvitahty.These
individualsarenotthenational-hero-Parnellfigures,theyaretheave-
rage,thesimple.TheheroismoftheBloomsistheirvitality,their
energy,theirlife.ThispositiveattitudeoftheBloomstowardslife
andliving,theirsatisfactioninbeingalive,theiraffirmationoflife-the
greatsimilarityLeopoldandMollyshare-is,finally,thethemeofthe
noveL]Leopoldhashisquasi-scientificcuriositiesandhisapPetites;
MoUyhashervoracious(yetcontradictorilyinnocent)sexualenergies.
Bothofthemtogether(aswellasHumphreyandAnnainthelater
Finneganswahe)demonstratethematureJoyce'sdenialof``simplicitジ.
TheBloomsareenergeticandcomplex,and,inspiteoftheexterior
simplicities,lifeinsidethemisfascinating.Theordinary,isextraordi-
na「y・
In七hefinalanalysisitseemstomethatMr.Budgenisconfusing
theveryrealandeviden七similaritiesbetweenthewolnenthemselves
withanon。existentsimplicityintheirrelationshipswiththeirmen.
Therecanbenoquestionofthisobvioussim丑arityintheWom6n
ofthevariousbooks:allarenon。intellectual,emotionallypractical
(64) Revd珍ωq/Liberal.∠lrts,.ム1b.44
(acommonsenseullderstandillgofthemselvesandtheirmen),vain,
instinctive,physicalcreatures,withasexualbasisoforientation,and
atenden.cytoconfuserehgiousandsexualimpulses.Thefactofthe
similarityofthewomenissopronoullcedinJoyce'sworksthatseveral
criticshavetalkednotofJoyce's"women"butofJoyce's"woma且"・
Yettoconcludebecauseoftheirobvioussimilari七iesthattheirrela。
tionshipswiththeirmenareidenticalistoignorethechangingattitude
ofJoycetowardshiswomen.EmmaalldPollyareboth,tosolne
degree,heldinloweresteembecauseoftheirnon-intellectualorientation
(Pollysays"Iseen"),butbythetimeMollycomesonthescene
herinabilitiesareregardedasmoreofavi1加ethanavice:she,for
example,makesthesamekindsofgrammaticalerrorswhichtypifythe
earlierwomen("Itrnusthavefelldown"-page64,ModernLibrary
edition),butherresponsetoLeopold'sdefinitionof"metempsychosis".,
8amepage,asthetransmigrationofsoul8-"O,rocks1shesaid.Tell
usinplainwords."一 一・isstrong,innocent,energetic,andoddlyQharming.
So,althoughthewomenaresimilar,itisamistaketo・assumethat
theirrelationshipswiththeirmenaresimilar,anditiserroneousto
attributeaconstancyofattitudetoJoycehimself.
Ithinktheoriginofthisconfusionisclear:thewomen.aresimilar,
themendifferent.Joyce,forexample,givesaconciseversionofthe
differencesbetweenLeopoldandStephen(page683):"Whattwo
temperamentsdidtheyindividuaUyrepresentPThescielltific.The
artistic."U111ikethewomen,themenaredifferentfromoneanother;
LeopoldandStephenareindividual(thoughcongenialtoone・another)in
awaythewomenseldomifeverare.Yet,finally,theLeopold-Stephell
relationshipisIleitherparticularlyoneof"complications"nor"subtler
shades".(Myabbreviatedversionoftheirtransitoryunionis"chaps
whichpissinthenight.")Theyagreeatthebooksendtorellew
contactandtoundertakevariousprolects,butthereismorethansome
doubtthatitwiUcometopass.Anyonewhoassumesthattheirrela-
tionshiphasanythingofthepoweranddepthofLeopoldandMoUy's
i8misreadingthebook.Infact,inMoUy'schapter,itseernspossible
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thattheresultofStephen'smeetingwithLeopoldmaymorethan
anythingaddnewlevelsofcomplicationsintotheLeopold。Mollyunion.
Whatwouldbethecon8equencesofherdaydreamedaffairwithStephen～
Itisdifficulttoguess(theiraffairseemssomehowtoounhkely),but
MoUゾsfinalmusingstendtoputtheLeopold-Stephenencounterin
adifferentperspective:itmaybejustafurthercomplicatiollinthe
relationshipofhusbandandwife.
Mr.Budgen'sco11血sionthen,ofthesimilarityofthewomenthem-
selvesandthedissimilaritiesoftheirrelationshipswiththeirmen(as
aresultofJoyce'salterationinattitudetowardandviewofthewomen
andtheirrelatiollshipswiththemen),isonethatmeri七sfurther
exploration.Themostsensiblemethodofresolvingthisconfusionis
totrace,simultaneously,thesimilaritiesofthewomenandtheprogres。
sionoftheJoyceanviewsoftheman-womanrelationship:theprogres-
sionofEmmatoPollytoGertytoMoUy.
Sincetheessentialandbasicorientationofallthewomencharacters
issexual,thealterationsoftheJoyceanviewofsexuahtyisfundame11-
taltoanunder8tandingofthechangesintheman-womanrelationships.
ThereisaprogressionawayfromtheworldofDublinersandS妙 ゐ8%
Hevo,wheresexisviewedessentiallynegatively(asatrapandaweapon
intheform6r,asatemptation-anobstacletobeovercome-inthe
latter)tothepositiveviewintheworldsofUlptssesandFinnegansWake,
wheresexiscelebratedasapartofthecycleofliving,thecircleof
life;and,tosomedegreecontradictorily,theimportanceofsexuality
(ourpreoccupation・withit)is.playfuUychided:Circeseem8totellu8
that'it'sanrathertroublesomeandmorethanahttlesilly.Thus, ,sex
isfinallyviewedasagoodthingthatpeopletaketooseriously,aview
thatisquiteparalleltoMoUy's.
Theprogressionofthischangedoubtlesshasabiographica1『counter-
partinJoyce'sownprogressivepassagethroughrehgiouslyinspiredsex
guiltin・adolescencetohismaturecontentment,bya翌accounts,inhis
lifewithNoraStephen,moreinStephenHevothanin.Por〃aづ 彦,repre-
sentsthisearlypartoftheJoyceprogression.'Joyce'sbrothersもanis一
(66) ReviewofLiber41Arts・、N・144
IausreportsthatJoyce'searlyattitudestowardsexandwomenwere
``warped"byalmosteXclusivecontactwithwhoresduringhis'ybuth;
th6cb士nbinationofthissexualinitiationandJoyce'8・(andSt6phen's)
religiousbadkgroundexpressesitselfintheearlyfiction.・Th6simul-
taneousreligious/sexualurgesofStepheneventuallydevelopintothe
essenceofthesimilarityinallthewomencharacters:sexandGodare,
ineffect,representationsofthesalneimpulse.
EmmaClerY,assheapPearsinStephenHero,isanearlyapParition
ofthis'sexual/religiousheroine:
、StephenwatchingtheyoungpriestandEmmatogether.ロsμally
w・ ・k・dhim・elfint・a・t・t・ ・fun・ettlさd・ag・ ・1毛w・ ・n・t・ ・ ,
muchthatlhesufferedpersonallyasthatthespectacleseemed
tohimtypicalofIrishineffectualness.Oftenhefelthisfinge士s
itch.『FatherMoran'seyesweresQclearandtenderlooking,
Emmastoodtohi8gazeinlsuchapoiseofboldcareles8pri¢e
oξthefleshthatStephenIongedtoprecipitatethetwointo
eachother'sarms...(3)
The'confusionofreligiousandcarnalimpulsesレin'thispassageisasmuch
Stephen'sasEmma's,buther・`boldcarelessprideofthef】esh",with
which'sheenticesFatherMoran,isanearlyindicationoftheconfusion
ofsexandreligionwhichexistsinallthewomencharacters.
`・Prideoftheflesh"exhibitsanotherearlysimilarityinthewomen:
Joyoe'sbeliefthatwomenpossessacolltinuous,harmonioussensibility,
aullityofmindandbody,thatisabselltinmen.Allofthewomen
embodythisunity:theydonotrespondsinglyinemotional,intellectual
orphysicalterms;theydoallatonce.'`Prideoftheflesh"、shows
Emma'scomfortinthisunityandhintsathervanityatthesame
time.ItalsoshowsherattractionforStephen:sexuaL
.TheessentialsexualityofStephen'sattractiontoEmmaraisβsan
importantissue:doubtlessMr.Budgen's"monumentalsimplicity"mOans
atbottomthattheprimaryattraction .betweenmananαwomanls
(3)
Y認c欝.糖 猶 離llNeツP'「ect'onsBookP'"b'ish'ngCo「p・New・1'
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sextiaLTherecanbe'no'question;"inthecaseof・Joyce'sworks,that
theobservationisvalid;yettoconf廿se・s6xuality・and"simplicity"is
errqneous.(LeopoldandStephen,Verydifferent 、types,agreeqnfew
things,yetabo耳tthecomplexityofsexロalattractionthereisnoques-
tion(page666):"Bo中 .admittedthealternq.telySti皿ulatin$andobtund-
ln呂iゆ ・nce・t.h・t・…exuaゆ ・gn・ti・m・")与tρph・皿'・i旦tere・tlnE叫m・
・1e・lyh・・asexua1、b・・i・but・th・tb・i・i・、・nything埼ut・.ミゆ1・ ・
Emma『allowedhimtoseeherhomeseveraltimeS'butsh6did
notseemto』havereservedherselfforhim、 ,Theyouth・was
,piqμedatthisforaboveallthingshe・hatedtobecOmpared
匠wit与QthQrsand・haditnot,.bep.nthat.herbodyse酵medso
・・m画actbfplea・ure・h・w・uldh紅Y・pτ6f6rredt・hψ6'been
ignominiouslyleftbehind.Herlloudforbedmahnerssh6dked
himatfirstuntilhismindhadthotoughlylnasteredthestupi-
dityofhers.(4)
↑heword"stupid茸y"6x6mplifiesthedisparitブ'ofStephen's金ffections:
heisa七tractedandrepelledsimultaneously.『Hefeelsdesirefoガthat
body"comp且ctofpleas自re",btltheregardsh6士asan'inferior,un-
wofthyofhim'=H6章ie壷she士as'agtrap(IhhchasBもb-lessintelIi-
gehtly-views「』Pollyih・・TheBoardingHo廿se"),andhefsan亘oブed㌧at
hetinabilitieS.(Leopoldihσ砂55θ5alsoregr6tshiswife'snonihtellectuaI
orientation,but,ratherthanregardherasinferior,heis'awarethatshe
pos鼻O寧Sescertainabilitiesthqthe.himselflackS.)LateinStOphenHero,
Stephenrecognizes'tha七hehasover-estimated.Emma's6`.stupidity":
-1平ishyou
,wouldgo、㌻oconfessiontome,Emma,saidStephen
fromhisheart.
-That'sadreadfulthingtosay _WhywouldyoulikethatP
--Tohearyoursips.
-Stephen!
-Tohearyoumurmurthemintomyearandsayyouw3re
sorryandwouldneverdothemagainandaskmetoforgive
yOU…
⊥You'dgettiredofthattoo .
(4)乃 づ4.Page67。
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一Doyouthinkso～saidStephenmakinganeffortllottobe
surPrisedatsuchanintelligentremark.(b)
Emma'8shrewdobservationofShephenissoaptthatheisforcedto
maskhissurprise:shehasrecognizedthatheismotivatedbyaseries
ofinterestsandexcitemelltswhich狙ustbecon.stalltlyreplaced.She
hasnotmadeaninteUectualunderstanding,shehasjustsaidthethought
thatcameintohermind;in.theprocessshedemonstratedanemotional
understandhlgofStephenofwhichhewasunawareshecouldpossess.
ThissensitivitytopersonalityischaracteristicofJoyce'swomen:they
lackaknowledgeofabstracts(grammar,math,science),buttheyhave
aseeminglyunaccountableknowledgeofamal1'sconstitution.Molly
knowsthingsaboutLeopoldthatseemimpossibleforhertoknow,and,
atthesamet加e,shecan'tunderstandthingsabouthimthattothe
readerseemperfectlyobvious.
TheotherimportantaspectofthepassageisStephen'srecognition
ofthereligiousandsexualcombinationinEmma(inallthewomen).
Herecognizesthepowerofthechurchtoabsolveguilt,findsthepro-
spectoflisteningtothesinsofEmmaekciting,andenvie8thesexuaI
authoritythepriestcommandsoverthewomanconfessing,"Tohear
youmurmurtheminmyear_"Leopoldmakesasimilarobservation
intheNausicaachapter(page375):
...Man8mel1,Imean.Mustbeconnectedwiththatbecause
prieststhataresupposedtobearedifferent.Womenbuzz
rounditlikefliesroundtreacle.Railedoffthealtargetonto
itatanycost.Thetreeofforbiddenpriest.Ofather,will
you～Letmebethefirstto_
AndMolly,inthelastchapter,co1血sesStephenwithbothaloverand
withChrist.Thereligiousandsexualfeelingsare,forallthewomen,
asynonymousphenomenon・
Ontheotherhand,Stephen,believinghissuperiorityoverEmma,
oftenevidencesratherblatant"stupidity"onhisownpart.且ispro-
(5)Ibid.Pagel54・・
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posalto・Emmaisagoodexample=
一Justtoliveonenighttogether ,Emma,andthentosay
goodbyeinthemorningandnevertoseeeachotheragail11
Thereisnosuchthingasloveintheworld:onlypeopleare
young…
-Youaremad ,Stephen,
-Goodbye ,Emma_YousayIammadbecauseIdonot
bargainwithyo口orsayIloveyouorsweartoyou.ButI
believeyouhearmywordsandunderstandme,don'tyouP
-Idon'tunderstandvouindeed ,sheansweredwithatouch・
ofanger.
_Iwillgivey6uachance ,saidStephen_Iwillbeinthe
garden.Openthewindowandcallmynameandaskmeto
comein.WewiHliveonenighttogetheトonenight,Emma,
alonetogetherandinthemorningwewill「saygoodbye.
-Letgoofmyhandplease .(6)
HisreΦestisobviousenough,butitishardtobelievethatitisin
anywaytemptingtoEmma.Hehasrejectedtheconventionalworld
andrefusestomouthanyplatitudeshedoesn'tfee1,buthehardly
makeshisoffersoundappealing.HerefusestoconsiderEmmaonan.y
termsbuthisowl1(ignoringwhateverknowledgehehasofherchar-
acter),alldseemillglyhegoesoutofhiswaytomakeherflatlyrefuse
him:oneoftherigorousdesiresinJoyce'swomenisforrelationships
ofstabilityandpermanance(marriage)一 一一anofferofaolle。night-stand
iscontrarytothatdesire.Stephen'demandsthatsheforsakeher
religionandmorality,andyethewillgivehernolustificationfordoing
sor-hewillallownomentiolloftheword``love",deniesinfactthat
itexists,Herpolite,effective,andilnmediaterefusalisverypredic-
table.(lsStephenjoking,mockingherタthisownexpense～Ifsolshe
st皿1comesoffbetter:her"Letgoofmyhand,please."isanice
counterpointtohisexcesses.)
InaveryrealsensethecharacterofEmmaisdifficulttodiscuss,
SheisseenonlythroughStepheガseyes,andStephenasnarratorof
(6)Ibξd.Page198.
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5妙 乃θ%H〃oisthemostunreliableStepheninanyofthe.books.Emma
existslargelyasareflectionofhisadolesρentfantasiesaboutsex:at
onePoint(page197)h6{611sherthat'he'}ecognizedherfromadi5tance
byherstri .deandthateven.fromhiswin口owhecouldsee.herhips
movinginsideherwaterproof-thisrathermasturbatory-imagemight
beexcitingtoStephen,butitishardtoimagineEMmabeingmoved
byit,norithelpingce±nenttheirrelationship。Sh6seemStopossess
nogreattalentsnorabilities,andthereisevens6meque8tionofher
desirability:Cranley・thinksshe'sfat.Ste画en,.althoughseemingly
awareofhercharacter,pretendssheissomeoneelse;theirrelationship
fails'becauseh6rnakesthernistakeofaskingtoomuchofherand
offeringnothingi孕return・
Joyceseemstohavebeenwellawareofthedifficultiesofthe
Emma-Stephenrelationship=whenStephenHero・isrevisedintoAP∂7〃ait
()fthe.4rtistasαy∂観gハ4anthecharacterofEmmaalpaostdisappe翠rs;
・h・iS・ρt・in・d・nlやyth・initial・E・C・・nd・xi・t・nlya・・ τ・pτ・・enta-
tionofStephen'ssexuality.P()7tvaitisconcernedwithStephen'sdevelop-
mentasanactist,andE.C.becomesanabstractio耳ofonestageof
ノ
hisdevelopmen亀:Stephen耳nustpassthroughstagesofreligious .alld
・exualinv・lv・m・ntlandE・C・becomesmerelythρ ・b・t・act・f・rxu・1ity・
A・f・ ・a・th・
.n・v・19・・…hecea・e・t・h・v・ 、alifρ・f.h…Wn・Th・i・
relatiQnshipisfinallyone-sidedandme4ningleS.s:
、Th臼keytotheunderstandingofthefailure
unionisillthenegativeearly・Joycean、viewof
a,.trap,・acentralagentintheworkingsofthe
of・thisnegativeattitude'wasJoyce's・(reflected
O
waStold,andpartwashis'refusaltobe
thushelivedwithNoraforyearsbeforethey
fthe'statusquoofsociety'sconventions-一"hisrefusal
sanctioned
oftheStephen7E卑ma
marrlage:Inarnage .1S
Dublin-'paralysis.Part
'inStef)hen's)reje6tion
todowhathe
ythechur6h;
wer6'finallymarried.
Thenegativevi6wofmarriage(omittingJoyce'santi-chhrchtendenbies)
i6。和lbf6面'B。b・、't6。融 、ab6ut五。》ibgtblm。士士y・p511f'{h'・・Th6
Boarding〕Elouse":
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・H6・had'anotionthat・hewasbeinghad .Hecouldimaginehis
friendstalking,of'theaffairand・Iaughing,Shewas・alittle
vulgar;sometimesshesaidIseenand写Jhaa'veknown.But
.what'wouldgram血armatterifhgreallylovedherPHecould
not.makeuphismi耳dWhethqrto ,.Iikeheror.despis俘h俘rfor
whatshgha{1 、do孕p.Ofcourselhehaddoneittoo..Hisin串tinρt
urgedhimtoremainfree,not't6marry・Onceyouarem年rried
youaredohefot)it3aid.(7)
ItisclearthatBobisbeingtrappedintoa 、marriagehedoesn'treally
wantandclear(tgthergader)thatithasrprealprobabili
.tyofsucce『s
("_ifhereallylρvedherP").Hisfeelings#owardPollyaremixed
(`㌧・・Whether・to・like.herordespiseher…");asisth(lcasei耳t .he
re.1ationshipof$tephento.Emn}a・Boりisattractedandrepellqds加uト
tqne・uSly-a・atherc・mplex・m・ti・n・Yetthe"he・hadd・n・itt・9"
showsBob'ssenseofguiltandforeshadowshisentrapment. .He.is
aτatherConVentiqnal卑an(documentedinthecynicalpassageofpage
76,"Asayoungm耳nhehadsownhiswildgats,ofcourse;hehad
bo3stedofhisfree-thinkinganddeniedtheexistenceofGodtohis
・gmp・ni・耳・inpubli・h・u・e・ ・Butth・tw・ ・all
,passe畔andd・n・with…
n・a・ly・"),・ndth・w・ight・fbi・ ・wn
、c・nv・nti・n・1ity・th・pゆlinm・ ・a・
Iity・nd
、P・lly'・m・th・'・p・w…fp…ua・i・n、i.rrev・cably・n・nare.hi・p・
eventhoughhisresponsiレilityintheloveaffalrwithPpllyisdenie～1 .in
thest・・y・Sh・i・th・ ・P・wh・initi・t・d・e
.x・sh・W・ntt・hisr・ ・卑1・t・
at .pight,scanゆd「essed・a「m・dwith「um .pun・h・ ・nd・n・gu・ag・d'h・ ・
・elu・tant・edu・er・v・・yw・y・hec・uld・ .』Aft・herseducti・h・ 与・t・lq
herrP・th・・,andherm・ ㌻h・・(in・ ・1・a・e.xp・s,e・fth・a・tifi・i・耳ちy.・f
theDgblinmo「al .st「uctu「e)「earoned"sf・11gwsi
・Theremustbereparationmadeinsuch'cases .Itisallvery.well
fortheman;、hecapgohiswaysasif 、nothingha¢happeped,'・
.havinghadhismomentofpleasure,bu㌻ .the.girlh3stobear.
thebrunt.So甲emotherswouldbecontρnttopqtc与gpsuchan
affairfota`surn「ofmoney;shehadknown6ase§bf.it.』Butshe
(7)Joyce,JamesThe」Pbγ励18ノ α耀5/oツceThevikingPress,NewYork,
N.Y.1968.Page77("TheBoardingHouse").「 、・、
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wouldnotdoso,Forheronlyonereparationcould
forthelossofherdaughter'shollour:marriage.⑧
makeup
ThebreaksintheIogicofthispassageareveryteUing.First,thereis
animmediateassurnptionoftheman'sresponsibilityfortheaction,in
spiteofitsuntruthonthisoccasion.Thisreversedouble。standard
allowsPollyastateofinnocenceshehasnotpossessedforsometime
(``perversemadonna"isusedtodescribeherearlyinthestory,uniting
ollceagainthesexual/religiousaspectsoftheJoyceanwomen;and,
throughoutthestory,hersexualreputationandherpastaffairsare
aUudedtotimeandagain).TheDublinmoralityforcesthemanto
acceptresponsibility,eveninunjustifiablecaseslikethisone.(Certainly
therecognitionofthisreversedouble-stalldardisinStephen'smind
whenheoffershimselftoEmma:herefusestoaccepttheconventional
responsib皿ity.)
Thesecondbreakinthelogicismorevital,becauseitpointstoward
adevelopingtechniquewhichwillfigureimportantlyinUlysse5.Polly's
mothersaysthatsheislustinforcingthemarriage;sheisnotcontent
toacceptmoneyinreparation.Thefactsthattheyoungmenofthe
boardinghouserefertoheras"TheMadam",andthatPollyi8the
activeseductress,demonstratetheartificialityoftllemoralstructure.
(It'slustanotherkindofwhorehouse:Bobeventuallypaystheprice
withmarriageandhisfuturelife.)Buttheexpression``TheMadam"
isanearlyexampleoftheJoyceandouble-meaningwhichbecomeSpro-
minentinhislaterwork.Theboysintheboardinghousedonotuse
"TheMadam"withitswhorehouseconnotatiolls ,buttheseconllota亡ions
arepickedupbythereaderandaddalevelofhumorandunderstand-
ing.Thistechnique(ofgivingacharacterapieceofdialoguewhich
hasonesurfacemeaningandatthesametimeasecondary-usuaUy
obscene-meaningofwhichthecharacterisunaware)isforJoyce
ausefulandoftenuseddevice.WhenPolly'smothersays``thegirl
ha8tobearthebrunt"sheisunawareofthesexualovertones;the
(8)乃id.Page75.
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readerunderstandsittomeanbothbearingthemaleorganduring
intercourseandbearingthebabyasaresultofintercourse.Themind-
lessclich6hastakenonaveryliteralmealling.(Irememberth母t
.MarvinMudrickoncemadetheJoyceanobservationthat"womenge七
thedirtyendofthestickinmarriage.")Thisuseofthe"uninteRded"
sexualjokereachesitsapexinNausicaaofUlysses,where,forexample
onpage365,Gerty(unawarethatLeopoldismasturbating)thinksto
herselfthatheis"_asterlingman,amanofinflexiblehonourto
hisfingertips."Leopoldisiindeed,honorabletohisfingertips,butnot
inthewayGertymeans.
Yet,inspiteoftheplayfulnessofthedouble-meanings,thetoneand
attitudeof``TheBoarding]E【ouse"(infact,allofDubliners)isbasically
negative.ThereishoevilinPolly,nodeliberatelydestructiveimpulses,
butherfinalportrayaI(andBob'stoo)isunsympathetic.Joyceis
exposingtheparalysisofDublinasmuchasheisportrayingit.Pony,
sulkinginherroom(page79),becomesawarethathertearsaremar・
ringherapPearancealldshegoestothemirrortorepairthedamage.
Theflat,unemotionalquahtyoftheprose(``Shedippedtheendof
thetowelinthewater-lugandrefreshedhereyeswiththecoolwater.
Shelookedatherselfinprofileandreadjustedahailpi1ユaboveherear
_Therewasnolongeranyperturbatiollvisibleonherfaceノ')obscures
anddiffusestheharshlightwithwhichsheisbeingexposed.Compare
theattitudeherewithLeopold'scommonsenseunderstandingofwoman's
vanityonpage3720fUlysses,where,promptedbyGerty'sexample,he
observespracticaUy:``Bestplaceforanadtocatchawoman'seyeon
amirror."Thedifferenceintoneisclear:theflat,deadly(andI七hink
bitter)cynicismofpafalyzedDublinersha『beenreplacedbythelightly
ironic,playfullypaternal,amused,andfinallydelightedtoneofUlysses.
GertyisnomoredeservingofcelebrationthanPoUy,but,inNausicaa,
bothLeopoldζndJoyce(andthereadertoo)haveagoodtimewith
her.
Superficially,GertyandPoUyarethesame:botharevain,shallow,
sexuallyoriented,andnon-intellectua1.Butthepresentations(alld
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intentions)areasdifferentastheycouldbe,forexample:
Thethreegirlfriendswereseatedontherocks,enjoyingthe
eveningsceneandtheairwhichwasfreshbutnottoochilly.
Manyatimeandoftweretheywonttocometheretothat
favouritenooktohaveacosycha七besidethesparklingwaves
andtodiscussmattersfeminine_EdyBoardmanwasrocking
thechubbybabytoandfrointhepushcarwhilethatyoung
gentlemanfairlychuckledwithdelight.Hewasbuteleven
monthsandninedaysoldand,thoughstillatinytoddler,was
justbeginningtolisphisfirstbabyishwords...
Thelanguagehereisalongwayfron1``TheBoardingHouse".Joyce,
forthefirsthalfofNausicaa,createsanarratorwith.interestsand
desiresthatparallelGerty's;thus,hestaysoutofthechapterandis
thereonlyinthechiding,paternaldouble-meanings,whichprovide
alightoverview・Thecreatednarratoristhewriterofwomen'smag「
azines_sentimenta1,colldescending,andflowery(Andshestillexists,
virtuallyunchanged:readapassageofSeventeenorMo4emRomanceor
thelikealoudtoaJoyceclassandthebeststudentswillguessi㌻s
fromNausicaa-themagazineshaven'tchangedbecauseGertyhasn't
・h・ng・d;・h・'sstill・utth・ ・e・dreamingth・ ・ames・apyf・nt・ ・i・
.in
avirtuallyidenticalform,waitingforthecuteonein``ThePartridge
Family"tocarryheroff.);"favouritenook...cosychat_matters
feminine_chubbybaby._chuckledwithdelight_tinytoddler":
thelanguagefitsGertylikea,well,1ikeaglove.Thenarratorisper-
fectforGerty,whose-knowledgeoftheworldisaproductoflifelong
readingofsuchmagazines.Aswouldbeexpected,Gerty'sunderstand-
ingsoftheworldareresultantlywarpedandinaccurate,Herconceτns
aretheconcernsoftheromanticdaydreamer:todress,make-up,look,
andsmell(themoderllGertymightaddtastetothelist)inaway
whichwillproducethemaximulnsexualattractiveness.Between・ ・iron
jelloids"and"WidowWelch'sfemalepills"sheattemptsb俘autya唄
revelsinfantasy(page348):
Therewasaninnaterefinement,.alanguidhauteuraboutGerty
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whiQhwas.unmistakablyevidencedinherdelicatehandsand
higharchpdinstep.『Hadkindfatebutwilledhertobeborn
agentlewomanofhighdegreeinherownrightalldhadshe
onlyreceivedthebenefitofagoodeduca .tionGertyMacDowell
mighteasily'haveheldherownbesideanyladyinthelandand
haveseenherselfexquisitelygownedwithjewelsonherbrow
andpatτiciansuitorsatherfeetvyingwithoneaIlothertopay
theirdevoirstoher.
GertywouldreadthisdescriptiollasPerfect.Shewouldskipsomeof
thewbrds(allofJoyce'swomenhavetroublewithvocabulary-what's
this"patrician",huhP),butshewouldcertainlybeimpressed.Allthe
aspectsofGerty'sdaydreamworldarehere:beautifulclothes,good
education(moreofadu七ythanadesire),status,wealth,worthylovers.
(As6condreadingofthechapteradds"higharchedinstep":shewishes
she斑eren'tlame.)Shedoesn'treallyexistintherealworld.Sheis
a'daydreaMer,eXistentolllyinanadolescentfantasyworldofgestures,
Iooksandglances.Sheseesherselfasanactress,playingtotheworld
(toLeopoldinthiscase),alwaysthecen七erofattention;』herevery
move,herevery・breathareactionswhichhavemeaningandimportance
tothatManwhoiswatching;thus,inpreparation,shespendsmuch
tilneinfrontofthemirror(page351)i
you琴relovely・Gerty・i七said・Thepalylightoftheevening
fallsuponaface,infinitelysadandwistful.GertyMacDowell
yearnSlnvalrし
The``invai11"addstheJoyceanoverview:Gertyyearnsnotonly
becausesheca皿otachieveherdaydreamsbutbecausesheisnarcis。
sistic.・Theplayfu】lyirollicoverviewallowsJoyce,timeandagain,to
call・upmeaningsofwhichneitherthecreatednarratornorGertyherself
isaware.Similarly,whenGerty(unconsciousofLeopoldmasturbating>
thinks,"PassionatenaturethoughhewasGerty ,couldseethathehad
enormous,control,overhimself."(page361),the.humorisforthereader
andnotforGerty.Herworld、isofthedaydreamer;sincethefact§
ofsexualityitselfarerepugnant七〇her,sheprojectsherpotentsexual
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feelingsilltohermagazines'worldofromanceandtoherreligion.She
getstheideasofGod,marriage,collfessionandlustsomixedupthat
shecannottellwhereonestopsandtheotherbegins.Hermindworks
inclich6sthat,usuany,havenocounterpartintherealworld;when
oneofthesephraseshasasecondmeaningitisbecauseJoycehas
contrivedittofitintotheliteralactioninawayinwhichGertyis
unaware("enormouscontroloverhimself").
YetJoyceisnotexposingGerty:hesimultaneouslyridiculesher
anddemonstratesherworth.Heisnotcon七entinUlysseswithsimple
views.ThroughoutthebookhecontinuaUydemandsthatthereader
reappraisewhateverfirstimpressionisreceived:Leopoldseemsatfirst
bawdyandmundane,butasthepookprogressesheismoreandmore
impressive;Stephenprogressesalongwayfromtheratherunpleasant
figurehepresentsinchapterone,andMuUigan'sstaturedeclinesashe
reappears.(Thewholenovelσ 砂5565is,infact,areappraisalofD%わliners,
asもepintheprogression.)Gertytoomustbereconsidered:
Tightboots?No.She'sIame!0!
Mr.Bloomwatchedherasshelimpedaway.PoorgirLThat's
whyshe'sleftontheshelf…GladIdidn'tknowitwhenshe
wason8how.Hotlittledevilallthesame.
Thispassage(pages367-8)istheabruptshiftofpointofpointofview
illtothemindofLeopold.Gerty'slamenesschangesthings:there-
memberedsceneofherbeingunabletokicktheballhasaneweffect;
hervanityandherimaginaryworldtakeonadifferentquality.The
jumpilltoLeopold'smindis,firstofall,arelief,likewalkingondry
landaftersloggingthroughmud,butmoreandmorewebecomeaware
(obscuredbythedifferencesilldiction-thematter-of。factmindwander-
ings.ofBloomcontrastedwiththesilly,cute,flowerystyleofGerty's
ladies'journal)thattheconnectionsofLeopold'sandGerty'smindsare
inesacaple.Since,bythistimeinthenovel,weadmireandlikeLeopold,
thefactofhissimilaritiestoGertymustmakeusrevalueandreconsider
her.Theirsim皿aritiescannotbedenied.Theyhavebothreached
asexualclimaxatthesamemomen七("0!")whentheRomancandle
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explode8.Theirviewsofeachotherareequa皿yromanticandequally
wrong:Gerty,post-climax,recognizingthatLeopoldhasbeenmastur-
bating,isshocked(shewantedtheirmasturbationtobespiritual),but
sheisw皿ingtoforgivehim,vows"boyswillbeboys'㍉alldgiveshim
apartingwhiffofperfumefromherhandkerchief;L,eopoldissurprised
tofindthatsheislame,butitmerelyaltersherromanticappeal:
"Curiositylikeanunoranegressoragirlwithgla8ses ."Theyboth
wanderinromantic/sexualfantasies:Gertywonderswhypeoplecaガt
eatsomethingpoeticlikeflowers;Bloomalsothinksofflowersbuthis
associationsarewithpubichair.Theybothexhibitthiervanitiesand
areequallyconcernedwithphysicalappearances:Gertyhidesher
lamenessaslongaspossible;Leopoldiscarefulnottoshowherhis
profile,hisnose.Theyboth,equaUysentimentally,trytohidetheir
imperfectionsandtoimaginetheirpartnertobeasbeautifulandas
perfectastheywishthemselvestobeimagined.
This8imilaritybetweenLeopoldandGerty(deniedbythelanguage
eachuses,evidencedbythesimilaritiesinthethoughtsandactions)is
importantinrecognizingtheprogressionofattitudethathas6ccurred
inJoyce:thesurfacedifferencesofmanandwomanarenotasrealas
thefinal,internalsimilarities.Eachviewoftheworld(Leopold'sfacts
andGerty'sfancy)isequallyworthwhile,equallylimited;・ 一一neitheris
betternorworsethantheother;theyaremerelydifferent.Ifwe
rejectGertywemustrejectLeopold・
Thisultimateprogression,七herecognitiollofthedifferencesbetween
menandwomen'sorientationbutoftheultimateequalityofeach,is
thefinalresultoftheNausicaachapter,butitsmostvividdemonstra-
tionoccursthroughoutthebookasthecenterofthecomplexrelation。
shipofLeOpoldandhiswifeMolly.Molly(embodyingtheaspectsof
Emma,PollyandGerty)comestorepresentallwomen,intheway
Leopold-inhisheroicaverage-comestorepresentallmen.S.L.
GoldbergveryaccuratelydescribesMolly(andthecomplexityofher
relationshipwithLeopoldaswell)asfollows:
Herunderstandingofherselfislikewisesimplealldelemental:
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sheisawoman,valuingherbeauty,hersexualattractivenessダ
hercapacityforphysicalpleasure_Shejudgeseverybodyand
everything,withunconsqiouscomedy,a七thelevelofheTsen5Ual
shrewdness.HerattitudetoBloomisamix七ureofrespect,
contempt,good-humoredwonder,hostili七y,admirationandaccept-
ance・Sheseesthroughhissubterfuges,butunderstandsnothing
ofhisideas.Shehasallofhisinadequaciesasamanand
husbandcatalogued,in七ends七〇gooncuckoldinghim,evencol1-
templatesdivorce,knowshiminsideout,asshethinks,yet(as
thebeginningofhermonologueshows)sheisstillcapableof
beingsurprisedbyhim,andretums(attheend)withpleasure
andwonderinhermindtohisproposalofmarriage.(9)
Sheisamixedbag,andherrelationshipwithLeopoldisfarfroln
a"monumelltalsimplicity".HerdifficultyinunderstandingLeopold's
ideasiscoun七erbalancedbyher``sensualshrewdness",herability七 〇
unintellectuallyandinstinctivelyknowhimandhisactions;sh停is
seldomfooled,andLeopoldrecognizesthisfact(page686):
Wha七compensatedinthefalsebalanceofherintelligencefor
theseandsuchdeficienciesofjudgmentregaTdingPersgns,places
andthings?
ThefalseapparentparallelismofallperpendiculararmsofaU
balances,provedtruebyconstruction.Thecounterbalanceof
herproficiencyofjudgmentregardingoneperson,provedtrue
byexperimen七.
Leopoldknowsshehashisnumber.
Herullderstandingofthefac七ualworldmaybevague,but,onCe
again,factualtruthisregardednowasbutonepointofViewinapprais-
illgtheworld.Mollydoesn'tunderstandpolitics,cannotdoma七h,has
difficultyinrememberinghowtomakeacapital"Q"whenwritipg
wordslike"Quebec",yetthiskindofinforma七ioniseventuallyarbit-
rary;Molly'sorien七ationisphysicalratherthanmental,sensualrather
than』factual:herpointofviewisneithersuperiornorinferiorto
(g)Goldberg,S.L.TheClassicalTenj)〃'AStrd夕of/ames/byce'sU.lysses
BarnesandNoble,Inc.NewYork,N.Y.1961.Pages293-4.
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Leopold's;itismerelydifferellt.Leopoldhimself(histolerahcebeing
bneofhiscelltralvirtues)recognizes,althoughheandMollyarevery
different,thathecan'tclaimsuperiorityoverher.Inascenewhich
begins(onceagain)asherecallsher``Orocks!"responsetohis
sesquipedaliandefinitionof"血etempsychosis",heisveryjustinhis
estimationofher(page154)=
MrBloomsmiledOrocksattwowindowsoftheballastoffice.
She'srightafteralLOnlybigwordsforordinarythingson
acdountofthesound.She'snotexactlywitty.Callberude
七〇〇.BlurtoutwhatIwasthinking.StillIdon'tknow.She
usedtosayBenDollardhadabasebarreltonevoice.Hehas
Iegslikebarrelsandyou'dthinkhewassingingintoabarrel.
Now,isn'ttha七witPTheyUsedtocallhimbigBen.Nothalf
aswittyascallinghimbasebarreltone.
Herecognizesthecomplexityoftheirrelationship("StillIdon'tknow."):
thatafterfifteenandonehalfyearsofmarriageshestillsurpriseshim
Gustashedoesher,as]Mr.Goldbergpointsout),bothunpleasantly-
"BlurtoutwhatIwasthinking"(aremarkablethingitself ,showing
herinstinctiveknowledgeofhisna七ure),andpleasan七lytoo-``...isn't
thatwit?"(・Mr.Goldberg's"unconsciouscomedy").
Sheisonekindofreality,Leopoldisanother.Thesensualworld
haslimitations,and、七hefactualworldhaslimi七ations;therealityof
existenceistheoyerlappingofthetwopoin七sofview-li七erally,the
卑arriage'ofmanandwoman.Thetwoforcesincontact,marital
intimacy,formtogetherthepowerofnaturalcreation,anactwhich
onlytheartistcanproducealpne・TakenastepfurtherinFinnegans
VVake.thethemeofthenovelbecomesthecycl臼andpowerof ,lifeand
ofcreation:manasthemountain,womanastheriver.Solidarityand
flow,truthandbeauty,reasonandemotion,allsointerwovenwithday
todaylife,somuchanunconciouspartofliving,thatonlytheartist
can'graspanoverview,canshapethedrama.ofinteractionforhis
audience.
InulyssesJoycechosehiselementsformaritalcelebratioh-with
greatcare.Hechosearelationshipbetweenmanandwomanwhich,
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.fromeveryexteriorsign,wasafailure.Hechosegravelylimited
characters,notheroes,thenhesteepedhischaractersintriviaand
unpleasantness,deliberatelyintendingtoshockanddisgustandconfuse
everyreaderwhocametotheworkwithafixedalldrigidmorality.
Hechosetodemonstratevitalityinthemostlimitingofcircumstallces
(page736):
_completecarnalintercourse,with'ejaculationofsemenwithin
thenaturalfemaleorgan,havillglasttakenplace5weekspre-
vious,viz.27November1893,tothebirthon29December1893
0fsecond(andonlymale)issue,deceasedgJanuary1894,aged
lldays,thereremainedaperiodof10years,5months,and
18daysduringwhichcarnalintercoursehadbeenincomplete,
withoutejacula七ionofsemenwithinthenaturalfemaleorgan_
Sexuality(that"monumentalsimplicity")is,finally,notthecenterof
LeopoldandMolly'smarriage.Inspiteoftheirinfidelities,inspiteof
theirseemingindifferencestoeachother,theirrelationshipisacomplex
andaliveinteraction.Theyaffecteachotherinliving,and,although
thereislittleovert,externalevidenceofthiseffect,whatevidence
thereis(page685forexample)ismost.telhng:
Whichdomesticproblemasmuchas,ifnotmorethan,any
otherfrequentlyellgagedhismind?
Whattodowithourwives.
TheveryfactthatLeopoldissopreoccupiedbyhisrelationshipwith
hiswifeisproofitselfofthecomplexityoftherelationship,butJoyce
(viola七ingtheimpersonalcatechismofthechap㌻ertoemphasizehis
point)doesnotsayforBloom"mywife"or`'hiswife";hesays"our
wives".Hethuscompoundsthecomplexityoftheman-womanrela-
tionshipcompletelybeyondthescopeofthenove1,doubtlesslustifiably,
intothemaritallivesandrelationshipsofallhisreaders.Tojudgethe
relationshipofLeopoldandMollytobes血pleistojudgefromexternal
evidence.UIOrssesisademonstrationthatexternalevidenceisnotalways
reliableandisaninsightintotheprogres8ionofJoyce'sattitudes:the
outsideisnottheinside,andtheordinaryisIlotthesimple.Thatone
little``our":IbetJoycelaughedaloudwhenhewroteit.
